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?????????。「??????????????」?、「?????????????」 「??? 」??? ? 」 ?? 、???????? 「 」??、 「 ? 」 っ?―? 、る池田亀鑑•武田宗俊・風巻景次郎の各氏の成立論を導??? ? 。 『 』?????? ???? 、「?」? 「 」
? ?




















???? 。 、「 」??? 『 』??? ?に古系図•白造紙などにも触れられていないことなど、??? 、異常なことや、藤壺•六条御息所・朝顔という女君をめ?っ???? 。
? ?
????????????????????。??






??? ??????????????????????? 、 、
? ? ?
??? 。??? 、?????? 。??? 、??? っ 、『 』???「 」存在が記録されていないのは当然であり、古系図•白造??「 」????????? ???「 」 「 」??? 、「 っ?」? ? 「 」??? 、 。
「???????」??????????、????
??? 。 、?????? ?っ
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?????????????????っ???????????、??????????????????????? ???? ? 。??? 、?????? っ? 。しかし右の移行が成立•構想論の成熟を経た上でのも
? ? ?




???????????????。???????????????「???????」??????、?????? 、 ???? 。? ? 、??????? 。「 」??? 「 」 、「 」???っ っ然さや、六条御息所•朝顔・筑紫五節との最初の出会い??? 、?????? 。??????、??? 、?????? っ??? 。 、??? 。
? ? ?
???????、「??????????」????、
藤壺•六条御息所・朝顔と源氏の仲らいを「漠然とした??????」???? 、??? っ??? ?
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?、?????。?????????????????????????????????????????????、? ???? 。??? 、??? 。 、??? 、?????? 。えると、やはり当初玉上•池田・武田の各氏が指摘され???????? 。
???、????????????????「???
??? 」??。?? ? 、 っ??? ????? 。 、??? ?????? っ 、所•朝顔・筑紫五節との関りなど盛り沢山な内容がこめ??? 。?????っ ???? ?っ 、
????ー?????????、?????????????????????。???????? 、 ? ???? 。???、 ? ????。「 」 「 」??? 、??「 ? 」 、??? ?? 。 「 」?????? 、? 、??? っ 。??? 「 」??? 『 』 、 『 』???
???『??』「??」??「??」????????







?、「??」?「??????（???）」???????? ??、「? ????? ? ????」? 。「 」??? 。 「????」? ? 、「 」 ???? 「 」「 ?」? ― ????。? 、 ? ? ? （??? ） 「 「 」??? ? 」???、 ? ? 「??? 」 「 」 ―??? 。 ?」――? 「 」 ?、 」???????? 。 「 」??? 、 ― 「「???????????????、「??」?????
? ? ?
???」 。?（ ）」「 」 「 」?? ??
? ?
??）?????????
??? ??? 、 、「??? 「 」??? 。 、 ?
?????????????????????????、??????????????????、???、「 、 」 、??? ? っ 、「 」??? ? 、 、 「 」???? ? ?????。????、????抒情•構想の部分が 壺前栽」とよばれて独立して??、 「 」????「? 」 。
? ? ?





???、「???? ? 」 、
??? ? っ 。 、帯木三帖•「末摘花」巻の中に「若紫」「紅葉賀」以下本??? ?????、??? 」??? ? ? 「 」???っ ? 。???「 」 、?????? 。 「??? 」??? っ 。?????? 。
???????????
???、????????????????????
???????、 ― っ???????? 、??? ? ー っ??? 。
????????????????????????
? ? ?








??? 、??? 。?????? 。 、??????
? ? ?
??? 。??? 、『 』??? 。?????『 』 、??? 『 』
? ? ?




??? 」?、? ????、??」??っ?、???????? ? ? っ? ?。??? 、 ? 「
? ? ?
??? 、 、「 」??? 、 『 』??? ????っ 。 『 ? 』??????「 」 「????」、 「 、??????」 、 「
? ? ?





???、 ??????????????????? ??、? ?? ?????、???????? っ っ??。」「 、??? 、??? 、 ???? ? ?
? ? ?
??? 、 ? 。」 。??? 「 」?、? 、??? 。『 』??? 、 、??? ? 「??? 」 、 、????????? 。
???????????、????????????




??????、????????、??????????????っ?????、???????????????? 。? ???? ? ?」??? 。??? 「 」??? 、??? っ??? っ 。 、??? 、「 」 、??? 、「 、??? 、 。??? 、 。」（ ー ）???「 」 、?????? 。
????????????????????????
??? 。?????? 。「 」????、? 「 」
?????????、「???」??????????
四
?????????????????????????????っ?。????????????????????? 。??? 、 ? ???? 、「 」??? っ 、 。
???「??」??、??????????????
??????????。??????? ? 「 」??? 。「 」「 」??? 、 っ??? 。「 」??? っ 、 「 」??? 、 。
?? ?????????? 「 」? ?
????????? 、 「 」議の際問題となった筑紫五節•朝顔姫君について考える。
筑紫五節•朝顔
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?????? ? 、 「 」????。???? 、 ???? ? っ?? 。
????「??」???、?????? 「 」
??? ? っ 。????? ????っ ? 「?」? っ ? 、
?????????????。?????「????」???? ? ? 「???」 、??「 」??? ????????????っ 、
? ? ?
「???????」??????????????。????、 ???（??? ） 、 っ???、 っ （「 」??? ー ） 「 」??? っ ?? 。???―???????「???」???????、「?
???」 「 」???? っ??? ?、 「 」??? ? 「 、 ???? 、 、 」??? 、 「 」??? 、??? っ ? 。??? 、 （??? ― ― ）??? 「 」
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????????????。?????????「????」?? ? 、「 ???」?????、 ????????っ?「
?
??????????
??? 」?っ? ?ー 。??「 」 「 」 。??? ?、 、??? ? 「 」 ????? 。??? 「 」 （??） 「 」 、???「 」 ?っ っ??? 、 ー??? 「 」??? 。??? 「
?
??????????????。
??? 「 」??? ??。? ― っ 。??? 、??? ???? 。?、「 、 、
ゃ」????????????????。???????????????????????????????????、「 」 「??? 」 。??? 「 」????。? ? っ 。 、?????? ? っ??? 、とき、源氏と藤壺•葵上ら高貴な女性との交流を描く開????ヵ
????????????????「??」????




??? 、 ???? ー っ? 、??? 、 っ?????? っ? 。
?????????、「??」??、?????っ??






?????? 、「 」? 「
?
?????????
?、? 、 」 、?、? （ ） 、 」（????ー?）??っ????????????????? ? 。 「
? ? ?
?」???? 、 、??? っ??? ?
? ? ?
??? っ? ? 。???
? ? ?





?????? 、?、???? っ 。
???????? ? ?





??? ? 、 ?????????????????????、 ???? っ???? 、 ???? 。 ??っ???こともあるようになった。‘~このように考えるとき、??? 、「?」???? 。
?????『????』??????????、?






??????????????????????????????? 。?????? ????っ??、??????????? 、 、更に新たな挿入として帯木三帖•「末摘花」巻が求めら??? 。?????? 、??? 。????????? ?? 。?????『????』???????、?????












??? 「「 ? 」? （『??
と国文学』昭二六•九）。ほかに式部卿の姫への求
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??? 「 ??「?????」?? ??」（『学習院大学研究年報』第六号、昭三五•三）。
? ?
















????「? ? 」? ????







??、????? 『 』（??????）? ?。
? ?























?」???????」（『? 』?― 、????）、「『 』「 」 ??」（『? 』
?
?、???






?? 「????? 」（『 』
????、?? ）。
? ?
???
? ?
??????。
?
?????
?
??????。
?
???
? ?
??????。
?
???
? ?
??????。
（???????????）
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